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Hartatik, Sri. 2013. Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses untuk 
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD 2 Wergu Kulon Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dr. Sukiman, M.Pd., (ii) Yuni Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
Kata Kunci: Pendekatan Keterampilan Proses, Hasil Belajar, dan IPA. 
Latar belakang permasalahan dalm penelitian ini adalah rendahnya hasil 
belajar siswa kelas V/2 SD 2 Wergu Kulon. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 
tes ulangan harian IPA dari 21 siswa kelas V yang tuntas hanya 8 siswa (38,1%), 
dan tidak tuntas 13 siswa (61,9%) dengan nlai rata-rata 61,4. Kondisi tersebut 
masih jauh dari yang diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
Apakah penerapan Pendekatan Keterampilan Proses dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA pada materi Pesawat Sederhana siswa kelas V SD 2 Wergu Kulon 
tahun pelajaran 2012/2013, aktivitas siswa dan pengelolaan pembelajaran. Tujuan 
dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatan hasil belajar IPA 
materi Pesawat Sederhana melalui penerapan Pendekatan Keterampilan Proses 
siswa kelas V/2 SD 2 Wergu Kulon tahun pelajaran 2012/2013. 
Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mendifinisikan secara 
operasional tentang pengelolaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa dan hasil 
belajar. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu penerapan Pendekatan 
Keterampilan Proses dalam materi pesawat sederhana dan variabel bebasnya 
adalah peningkatan hasil belajar siswa kelas V/2 SD 2 Wergu Kulon Kudus. 
Hipotesis tindakan adalah penerapan Pendekatan Keterampilan proses untuk 
peningkatan hasil belajar siswa kelas V/2 SD 2 Wegu Kulon Kudus tahun 
2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model PTK 
yang digunakan adalah model spiral dari C. Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian 
ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus I dan siklus II dengan 3 pertemuan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan teknik tes. 
Teknik observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
pembelajaran. Teknik tes digunakan untuk melihat hasil tes setelah adanya 
tindakan. Data hasil observasi dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dan 
hasil tes dianalisis dengan analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pendekatan 
Keterampilan Proses dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V/2  
SD 2 Wergu Kulon Kudus tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa. Pada kondisi awal siswa yang tuntas 
hanya 8 siswa (38,1%) dengan rata-rata nilai 61,4, setelah dilakukan tindakan, 
pada siklus I ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 16 siswa (76,2%) 
dengan rata-rata 66,4. Siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 17 
siswa (81%) dengan rata-rata nilai 73,3. Hasil observasi siklus I yaitu persentase 




observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru sebesar sebesar 77,4% berada pada 
kriteria baik. Pada  siklus II persentase aktivitas siswa meningkat menjadi 93,75% 
berada pada kriteria sangat baik dan persentase pengelolaan pembelajaran oleh 
guru meningkat menjadi 89,3% dengan kriteria sangat baik. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan Pendekatan Keterampilan 
Proses dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V/2 SD 2 Wergu Kulon 
Tahun pelajaran 2013/2014. Selanjutnya penulis memberi saran pada siswa SD 2 
Wergu Kulon agar dalam penerapan Pendekatan Keterampilan Proses lebih aktif 
dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna, bagi guru SD 2 
Wergu Kulon supaya dapat mencoba menerapkan Pendekatan Keterampilan 
Proses sebagai salah satu alternatif  pendekatan pembelajaran  dalam kegiatan 
pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, 
bermakna, dan dapat meningkatkan keaktivan siswa, sehingga pada akhirnya 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA, bagi pihak sekolah hendaknya 
memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan guru dalam penerapan pendekatan 
pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, serta bagi peneliti sendiri 
dengan adanya penerapa PKP akan lebih meningkatkan pemahaman dan 






















Hartatik, Sri. 2013. The Application of Process Skill Approach to Increase the 
Learning Achievement of the Fifth Graders of SD 2 Wergu Kulon 
Kudus in Academic Year 2012/2013. Skripsi. Elementary School 
Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Dr. Sukiman, M.Pd, (ii) Yuni 
Ratnasari, S.Si, M.Pd 
Keywords: Process Skill Approach, Learning Achievement, and Science 
Knowledge (IPA) 
The background of this research is that the learning achievement of IPA of 
the fift graders of SD 2 Wergu Kulon Kudus is still low. This can be seen from the 
achievement of the daily test of IPA of the 21 fift graders over the passing grade 
only covers 8 studentd (38,1%), and that under passing grade covers 13 students 
(61,9%) with the avarage score of 61,4. This condition is still far from what 
expected. The statement of problem in this research is: Can the application of 
process skill to increase the learning achievement of IPA on the simple device of 
the fifth graders of SD 2 Wergu Kulon Kudus in academic year 2012/2013? 
Meanwhile the objective of this research is to increase the learning achievement 
of IPA on the simple device of the Fifth Graders of SD 2 Wergu Kulon Kudus in 
Academic Year 2012/2013 by applying process skill approach. 
The implemantation of this study, the outhors defines operationally on 
managing learning, student learning activities and and learning outcomes. The 
dependent variable of it is the application of process skills approach in a simple 
mechanic and the independent variables are improving student learning outcomes 
on fifth grade and second semester to SD 2 Wergu Kulon. The hypothesis action 
is the application of process skills approach to improving student learning 
outcomes of SD 2 Wergu Kulon in academic year 2012/2013. 
This research belongs to Classroom Action Research (CAR). The model of 
CAR used in this research is Spiral Model of C. Kemmis and Mc. Taggart. This 
research is done in 2 cycles. Those cycles are done in 3 meetings. Technique of 
collecting data of this research uses observation, documentation, and test. 
Observation and documentation are used to collect data of learning, while test is 
used to measure the test achievement after the treatment is given. The observation 
data are analyzed by using descriptive qualitative technique, and the test scores 
are analyzed by using quantitative analysis technique. 
The result of this research  shows that the application of Process Skill 




the fifth graders of SD 2 Wergu Kulon Kudus in academic year 2012/2013. This 
can be seen from the improvement of the students' learning achievement. In the 
begining there are only 8 students reaching the passing grade (38,1%) with 
avarage score 61,4, and after the treatment is done in Cycle 1 there are 16 students 
(76,2%) reaching the passing grade  with average score 66,4. In Cycle 2 there are 
17 students (81%) reaching the passing grade  with average score 73,3. The result 
of observation in Cycle 1 shows that students' activeness reaches 75% 
(categorized good), and the teacher's  classroom management reaches 77,4% 
(categorized good). In Cycle 2 the students' activeness reaches 93,7% (categorized 
very good), and the teacher's  classroom management reaches 89,3% (categorized 
very good). 
The conclusion of this classroom action research concludes that the 
application of Process Skill Approach can increase the learning achievement of 
IPA on the simple device of the fifth graders of SD 2 Wergu Kulon Kudus in 
academic year 2012/2013. The writer suggests that by the application of process 
skill approach the fifth graders of SD 2 Wergu Kulon should be more active in the 
learning process, so that the learning process will be meaningful. The teacher of 
SD Wergu Kulon should try to apply Process Skill Approach as an alternative 
leaning method, so that the learning process will be more interesting, exciting, and 
meaningful. The school administrator should help facilitate what teacher and 
students need. This reaserch is beneficial for the writer herself to increase her 
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